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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, Filial Los Olivos; presentamos la Tesis: “El Blended Learning y su 
Relación con el Rendimiento Académico en los estudiantes del Área Académica de 
Computación – IESTP Carlos Cueto Fernandini – Comas – Lima - 2011”. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación  entre las 
variables de investigación: Blended Learning y  Rendimiento Académico, en los 
estudiantes del área académica de computación de la institución educativa superior 
mencionada. 
Esta investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, para la obtención del 
Grado de Magíster en Educación  con mención en Administración de la Educación. 
La importancia del presente trabajo radica en que éste puede brindar aportes a 
futuras investigaciones sobre el rol fundamental que cumple Blended Learning 
(Aprendizaje Combinado) en aplicación a los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas. Asimismo, consideramos que nuestras conclusiones y 
sugerencias que merecen un análisis especial, contribuyan a la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes en la institución educativa investigada y que es posible 
generalizarlas a otras con similares situaciones problemáticas. 
Esperamos señores miembros del Jurado, que ésta investigación se sujete a las 
pertinencias establecidas por vuestra universidad para ser evaluada y merezca su 
aprobación. 
El documento consta de 06 Capítulos orientados Metodológicamente, habiéndose 
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La Tesis “El Blended Learning y su Relación con el Rendimiento Académico en los 
estudiantes del Área Académica de Computación – IESTP Carlos Cueto Fernandini 
– Comas – Lima - 2011”, tuvo como objetivo general determinar la relación existente 
entre la variable (Blended Learning) y la variable (Rendimiento Académico) en los 
estudiantes del Área Académica de Computación - IESTP “Carlos Cueto 
Fernandini” - Comas – Lima - 2011. 
La investigación fue de tipo Cuantitativo, con Diseño No Experimental – Descriptivo 
Correlacional. La población del Área Académica de Computación fue de 164 
estudiantes de ambos sexos; a quienes se les aplicó los instrumentos: Encuesta 
TIC (EMA – Encuesta de Medios Audiovisuales – Universidad Nacional de la Plata 
– Argentina) para evaluar la variable Independiente Blended Learning y el 
Cuestionario adaptado de Honey y Mumford (HEMA – Hábitos de Estudio y 
Motivación para el Aprendizaje) para evaluar la variable Dependiente Rendimiento 
Académico. Los resultados de estas pruebas fueron analizados a través del 
paquete de análisis estadístico para la investigación en Ciencias Sociales (SPSS 
Versión 19.0). 
Del estudio realizado  se  concluye   que existe una correlación positiva  significativa 
entre Blended Learning y el Rendimiento Académico, en los estudiantes del Área 
Académica de Computación - IESTP “Carlos Cueto Fernandini” – Comas – Lima - 
2011, sugiriéndose actividades y estrategias específicas para el mejor empleo de 
las variables en mención. La relación advertida de manera rotunda nos indica que 
a mayor desarrollo de la variable Blended Learning (Aprendizaje Combinado), se 
incrementará también mayor progreso de la variable Rendimiento Académico. 











The thesis "The Blended Learning and Its Relationship to Academic Performance in 
Area students’ Academic Computer - Carlos Cueto Fernandini IEST - Comas - Lima 
- 2011", aimed to determine the overall relationship between the variable (Blended 
Learning) and the variable (academic performance) students in the Academic Area 
Computer - IEST "Carlos Cueto Fernandini" - Comas - Lima - 2011. 
The research was quantitative, with no experimental - descriptive correlational. The 
population of the Computer Academic Area was 164 students of both sexes who 
have applied the instruments: ICT Survey (EMA - Broadcasting Survey - National 
University of La Plata - Argentina) to assess the independent variable and Blended 
Learning questionnaire adapted from Honey and Mumford (HEMA - study Skills and 
Motivation for Learning) to assess the dependent variable Achievement. The results 
of these tests were analyzed using statistical analysis package for research in Social 
Sciences (SPSS version 19). 
The main conclusion we can see that there is a significant positive correlation 
between Blended Learning and Student Achievement, students in the Academic 
Area Computer - IEST "Carlos Cueto Fernandini" - Comas - Lima - 2011, suggesting 
specific strategies and activities for the best use of the variables in question. The 
relationship flatly warned us that a further development of the variable Blended 
Learning (Blended Learning), will also increase further progress variable 
Achievement. 













En la Tesis titulada “El Blended Learning y su Relación con el Rendimiento 
Académico en los estudiantes del Área Académica de Computación – IESTP Carlos 
Cueto Fernandini – Comas – Lima – 2011”, se analiza el grado de relación existente 
entre Blended Learning con el Rendimiento Académico. Esta investigación tomó 
como referencia de estudio  a los estudiantes del Área Académica de Computación 
de la IESTP “Carlos Cueto Fernandini” en el distrito de Comas – Provincia de Lima 
– Perú - 2011.  
Como resultado del estudio se encontró que la relación entre la variable 
independiente: Blended Learning y la variable dependiente: Rendimiento 
Académico, es moderada y altamente significativa. Por otro lado, esta Tesis es de 
carácter Descriptivo, porque describe la realidad de los estudiantes del ISTP en 
mención – objeto de estudio y .consta de 06 capítulos detallados a continuación: 
Primero: Constituido por el planteamiento del problema y objetivos.  
Segundo: Presentamos el marco teórico, la variable Blended Learning (virtualidad, 
auto - aprendizaje, desarrollo de capacidades, cultura virtual y nuevas tecnologías) 
y el rendimiento académico (responsabilidad, aprendizaje, nivel socio económico y 
evaluación). 
Tercero: Exponemos la metodología de la investigación que consta de las 
siguientes partes: hipótesis, variables, dimensiones, indicadores, metodología, 
población, muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos.  
Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la investigación, en base al 
análisis y procesamiento de los datos; para ello se utilizó el software SPSS 19 (los 
cuales fueron interpretados). 
Quinto: Se exponen las conclusiones y sugerencias. 
Sexto: Bibliografía y anexos. 
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